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 ７ ３ ４１０ ５ ５文 学 研 究 科
－－－ １ １－教 育 学 研 究 科
－－－ １ １－法 学 研 究 科
 ３－ ３ ３ １ ２経 済 学 研 究 科
 ８－ ８ ９ ３ ６理 学 研 究 科
１５ ３１２ ２ ２－医 学 研 究 科
 １ １－ ２ ２－薬 学 研 究 科
２０１３ ７１５ ７ ８工 学 研 究 科
１３１２ １１９１１ ８農 学 研 究 科
 ２ １ １ １－ １人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
 ３ ２ １ １ １－エ ネ ル ギ ー 科 学 研 究 科
 ０－－ ０－－アジア・アフリカ地域研究研究科


















































（金） ９時３０分 ～ １３時３０分医（保健学科作業療法学専攻）

























































教 育 学 部
６.９１３７２０９.５１８９２０後 期















―――１.８５５３０前　　　期検 査 技 術












地 球 工 学 科
１２.９２４６１９１５.４２９３１９後　　　期
３.３２３６７２３.８２７２７２前　　　期











情 報 学 科
９.３８４９９.９８９９後　　　期
２.６５３７２１０２.７５６８２１０前　　　期







































































































































































































































































































































































































































大園　享司助 手農 学 研 究 科森林生態系における植物遺体の分解と腐食の形成
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　このたび， 清 水　榮 名 誉教授
し みず さかえ
， 久 保 寺 　章 名
く ぼ でら あきら
誉教授， 樋 口 謹 一名誉教授が逝去されました。










































































































































































































































　　　Unity and Diversity in Biological Oxidations
 Emer. Prof. Johannis A. Duine（Delft University of Technology, The Netherlands）
　　　Biological Methane Oxidation in the Laboratory and in the Environment
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編集後記
　一昨日，私のパソコンにウィルスが侵入した。検疫も削除もできず，初期化することにしましたが，
その過程で（古いパソコンに新しいソフトを入れたせいか）ディスクが発熱し，とうとう壊れてしま
いました。そのショックを引きずったまま，昨日「京大広報」の編集委員会に出て，この編集後記を
書く羽目になってしまいました。
　何か新しい企画をと思っているうちに，もう 1年が過ぎようとしています。読者のみなさん，何か
良い企画はありませんか？　今年度は SARS に始まり，鳥ウィルスにインフルエンザと微菌の当たり
年だったようです。みなさんも，パソコンと同時に，健康にも十分気をつけてください。忙しい入試
期間が終われば，春はもうすぐです。
 （成生記）
１．日　　　　時：３月２０日（土）　１３：３０～１７：００
２．場　　　　所：百周年時計台記念館
３．主　　　　旨：「上からの拘束的な働きかけ」と個々の大学における「日常的な授業場面などでの個別的
な改革の努力」との噛み合わせがいかなる形を呈しているのか，昨年来のCOLを通して
議論します。
４．プログラム：挨　　拶　　　総　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾池　和夫
　　　　　　　　　基調講演　　　国際基督教大学学長　　　　　　　　　　　　　　　絹川　正吉
　　　　　　　　　話題提供１　　高等教育研究開発推進センター教授　　　　　　　　林　　哲介
　　　　　　　　　話題提供２　　熊本学園大学商学部教授　　　　　　　　　　　　　遠藤　隆久
　　　　　　　　　話題提供３　　名古屋大学高等教育研究センター教授　　　　　　　近田　政博
　　　　　　　　　指定討論　　　慶應義塾大学総合政策学部教授　　　　　　　　　　井下　　理
　　　　　　　　　総　　括　　　高等教育研究開発推進センター教授　　　　　　　　田中　毎実
５．聴　 講 　料：無料（ただし資料代１０００円）
６．定　　　　員：５００人
７．問い合わせ先：高等教育研究開発推進センター　TEL：７５３－３０８７　FAX：７５３－３０４５
　　　　　　　　　詳細は高等教育研究開発推進センターホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/highedu/forum/2003/indedx.htm
第３回大学教育研究集会・同時開催
１．日　　　　時：３月２０日（土）９：００～１２：１０
２．場　　　　所：全学共通教育棟（吉田南構内）
　　　　　　　　　教育評価研究部会／FD研究部会A・B／授業研究部会／ e-Learning・遠隔教育研究部会
　　　　　　　　　授業公開研究部会／ビデオ持参による授業実践報告A・Bほか
　　　　　　　　　問い合わせ先は上記フォーラムと同様
高等教育研究開発推進センター
第１０回大学教育改革フォーラム
「今こそ大学教育の改善を問い直す－COLに投げかけるもの－」
お知らせ
